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ABSTRAK
Tesis ini berjudul Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pangkalan Agen
LPG Pertamina dengan Agen LPG Pertamina atas Wanprestasi dalam Perjanjian
Pangkalan Penjualan Gas LPG 3 Kg. Latar belakang dari penulisan tesis ini
mengenai wanprestasi yang dilakukan pihak yang menjalankan bisnis keagenan
untuk melakukan penjualan LPG dimana pihak yang melakukan wanprestasi
wajib untuk bertanggung gugat atas wanprestasi yang dilakukan. Berdasarkan
latar belakang tersebut, terdapat dua pokok permasalahan yaitu : (a) Apa
karakteristik hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pangkalan penjualan
gas LPG 3 Kg dan perjanjian keagenan dan (b) Apa bentuk tanggung gugat
pangkalan agen LPG dengan agen LPG dalam perjanjian pangkalan penjualan gas
LPG 3 Kg dan perjanjian keagenan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu
penelitian hukum yuridis normatif, yang menggunakan aturan-aturan hukum yang
mengatur mengenai penyelesaian sengketa kontrak dalam perjanjian pangkalan
penjualan Gas LPG yang kaitannya dengan pihak pangkalan agen LPG, pihak
agen LPG dan pihak prinsipal PT. Pertamina (Persero). Pendekatan masalah yang
digunakan dalam penulisan ini adalah Statute Approach yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dipergunakan
untuk menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkenaan
dengan tanggung gugat dalam perjanjian pangkalan penjualan LPG 3 Kg dan
perjanjian keagenan selanjutnya Conceptual approach yang didasarkan pada
pendapart para ahli hukum yang diperoleh dari buku literatur, artikel, dan karya
ilmiah yang terkait dengan pokok permasalahan dalam tesis ini dan Case law
study dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
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